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ABSTRACT
Karies gigi adalah salah satu penyakit kronis yang paling sering terjadi di masyarakat.Karies gigi disebut juga penyakit
multifaktorial dimana terdapat keterlibatan empat faktor yang menjadi penyebab terbentuknya karies gigi yaitu tuan
rumah,mikroorganisme, dan substrat serta sebagai dimensi keempatnya dalam pembentukan karies gigi terdapat peranan
waktu.Banyak penelitian menunjukkan bahwa fluoride sangat efektif untuk mencegah karies gigi.Fluoride bekerja dengan cara
meningkatkan remineralisasi dan menghambat demineralisasi. World Health Organization (WHO) merekomendasikan kandungan
fluoride dalam sumber air masyarakat adalah 0,5 - 1 ppm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status karies gigi
pada anak usia 12-15 tahun yang mengkonsumsi air sumur di MTsN Cot Gue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan desain survey deskriptif dengan tehnik total sampling. Subjek pada penelitian ini berjumlah 82 orang
anak di MTsN Cot Gue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks DMF-T pada
kelompok usia 12 tahun adalah 2,3 (rendah), kelompok usia 13 tahun adalah 2,1 (rendah), kelompok usia 14 tahun adalah 4,0
(sedang), kelompok usia 15 tahun adalah 3,5 (sedang).  Rata-rata indeks DMF-T secara keseluruhan pada anak usia 12-15 tahun
yang mengkonsumsi air sumur di MTsN Cot Gue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah rendah dengan indeks
DMF-T 2,6.
